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TENTATIF PEMBENTANGAN SELARI 
PERSIDANGAN ANTARABANGSA TOKOH ULAMA MELAYU NUSANTARA 2019  
(PAnTUMN2019) kali ke-3 
22 OKTOBER 2019 (SELASA) 
SESI SELARI 1 : 09.00-10.30 PAGI 
 
GASING 2 
TEMA: INSTITUSI ISLAM / ILMU WAHYU & FALSAFAH PEMIKIRAN 
MODERATOR: FARAH NUR-RASHIDA ROSNAN  
MASA PEMBENTANGAN 
9.00 pg 
 –  
10.30 pg 
Maulana Mansor bin Ismail Ilmuwan Pengamal Sanad Sahih  Al-Bukhari 
Alam Melayu di Malaysia 
Dr. Farhah Zaidar Mohamed Ramli  
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Data-Data Penulisan Kitab Tajwid Lama di Kelantan 
Shaharuddin bin Saad  
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Tarekat dan Kemunculan Agamawan sebelum Perang Dunia Kedua: Suatu 
Penelitian 
Dr. Mohamed Ali Haniffa  
Universiti Utara Malaysia 
Sumbangan dan Legasi HAMKA sebagai Tokoh Ulama Tersohor 
Nusantara 
Dr. Yus’aiman Jusoh @ Yusoff 
Universiti Utara Malaysia 
Konsep dan Etimologi Ulama: Satu Kajian di Alam Melayu 
Izzah Naqibah Kamis 
Universiti Sultan Sharif Ali (UNISSA) 
Prosedur Tapisan dan Kawalan Terjemahan Al-Quran oleh Jabatan 
Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 
Muhammad Hadi Moin Abdul Latiff 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
 
 
 
 
 
GASING 3 
TEMA: PENDIDIKAN / MEDIA BAHARU & TEKNOLOGI MAKLUMAT 
MODERATOR: ZATI AZMINA JAAFAR  
MASA PEMBENTANGAN 
9.00 pg 
 –  
10.30 pg 
Tok Guru Dala – Peranan dan Sumbangan  dalam Pendidikan Islam 
Nusantara 
Zati Azmina Jaafar 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Keperluan Maklumat dan Cabaran Pencarian Maklumat Islam dalam 
Kalangan Generasi Muda Muslim 
Nur’aina Nabila Dundai Abdullah  
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Dr. Burhanuddin Al-Helmy and His Contribution in Islamic  Education 
(1911-1969) 
Nik Md Saiful Azizi Nik Abdullah  
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 
Pendidikan Spiritual untuk Anak Jalanan: Keperluan dan Cabaran 
Farah Hamizah Samsuddin 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
 ةيلمعلا هفئاظوو ةيملعلا هتاطاشن:رصعلا دنسم ،يكلما نيادافلا ينسيا دممح خيشلا 
 (1335 ـ1410 / ـه1916 ـ1990)م  
Dr. Muhammad Yosef Niteh                        
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
م ملاد نڠبمݢرف نڠبموس ناد نامثع نب دمحأ جاح وروݢ ناوتنكقيديدن  تيم نامس هلوكس د ملاسا
ايتيو-  تاويتاران 
Dr. Abdulloh Salaeh 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASING 4 
TEMA: KENEGARAAN & KEPIMPINAN / PENGURUSAN & PENTADBIRAN 
MODERATOR: DR. NORFAEZAH MOHD HAMIDIN 
MASA PEMBENTANGAN 
9.00 pg 
 –  
10.30 pg 
Faktor Kejatuhan Istana-Istana Lama Melayu di Nusantara 
Dr. Norfaezah Mohd Hamidin 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Pemikiran Dakwah Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat terhadap 
Masyarakat di Kelantan 
Dr. Yusof Marlon 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Peranan Tuan Guru Dato’ Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz dalam 
Perkembangan Islam 
Muhammad Zaid Bin Shamshul Kamar 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Konsep Dakwah Dr. ‘Aidh Al-Qarni dalam Pembangunan Pemuda-Pemudi 
Islam 
Mohamed Taufik Bin Mohamed Ramlan  
Kolej Islam Muhammadiyah, Singapura 
Pemikiran Wasatiy Almarhum Ustaz Ahmad Sonhadji dalam Membentuk 
Identiti Masyarakat Islam Singapura 
Mustazah Bin Bahari 
Nanyang Technological University, Singapore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMELAN 
TEMA: ILMU BAHASA / SOSIOLOGI & NILAI-NILAI SEJAGAT 
MODERATOR: DR. ROSFAZILA ABD. RAHMAN 
MASA PEMBENTANGAN 
9.00 pg 
 –  
10.30 pg 
Ketokohan Sosiolinguistik Dato Mahamud Abdul dalam Perkembangan 
Pengajian Bahasa Arab di Malaysia: Kepakaran, Fashahah dan 
Keterampilan 
Dr. Rosfazila Abd. Rahman 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Rasisme menurut Pandangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (1908-
1982) 
Dr. Abur Hamdi Usman 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Ketidaktepatan dalam Terjemahan Kinayah Al-Quran 
Dr. Nasimah Abdullah 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Pendekatan Haji Abdul Malik Bin Abdul Karim Amrullah (HAMKA) dalam 
Pembentukan Akhlak melalui Penulisan Tafsir: Analisis terhadap Tafsir Al-
Azhar. 
Dr. Nurzatil Ismah Azizan 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Perspektif Melayu terhadap Penjajah dalam Syair Tuan Hampris 
Rahimah Hamdan 
Universiti Putra Malaysia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENTATIF PEMBENTANGAN SELARI 
PERSIDANGAN ANTARABANGSA TOKOH ULAMA MELAYU NUSANTARA 2019  
(PAnTUMN2019) kali ke-3 
22 OKTOBER 2019 (SELASA) 
SESI SELARI 2 : 02.15-03.45 PETANG 
 
GASING 2 
TEMA: INSTITUSI ISLAM / ILMU WAHYU & FALSAFAH PEMIKIRAN 
MODERATOR: AEMY ELYANI MD ZAIN 
MASA PEMBENTANGAN 
2.15 ptg 
 –  
3.45 ptg 
Tokoh Kontemporari Malaysia: Ahmad Ibrahim dan Osman Bakar: Satu 
Perbandingan 
Aemy Elyani Md Zain     
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Sumbangan Haji Abdul Kadir bin Wangah dalam Mempertahankan Akidah 
Ahli Sunnah Wal Jamaah: Kajian terhadap Kitab Risalah Manhaj Ahli 
Sunnah 
Abdul Mukti Baharudin  
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Perjuangan Raja Ali Haji dalam Bidang Keagamaan pada Abad Ke-19: Satu 
Sorotan 
Ayu Nor Azilah Mohamad 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Penolakan Syaikh Tuan Husain Kedah Terhadap Golongan Mutaṣawwifah: 
Sorotan Khusus Kitab Hidayāt Al-Mutafakkirīn Fī Taḥqīq Ma‘Rifat Rabb 
Al- ‘Alamīn 
Mohd Asyran Safwan Kamaruzaman 
Yayasan Waqaf Malaysia 
Mengenali Ketokohan Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Manusia 
Nurul Hartini Bt Taharudin 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Nadi Pemikiran Pendita Za’ba Dalam Memartabatkan Umat Islam Pada 
Masa Kini 
Nor Syahidah Binti Zahar 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
 
 
 
 
 
GASING 3 
TEMA: INSTITUSI ISLAM / ILMU WAHYU & FALSAFAH PEMIKIRAN 
MODERATOR: SOHANA ABDUL HAMID 
MASA PEMBENTANGAN 
2.15 ptg 
 –  
3.45 ptg 
Syeikh Abdullah Fahim –Seorang Ulama yang Dinamis 
Sohana Abdul Hamid 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Islam: Penggunaan Media Baharu sebagai Medium Penyampaian Agama 
Siti Noor Amyah Khasbullah  
Taylors University 
Tan Sri Dato’ Haji Hassan bin Azhari: Permata Al-Quran yang Hilang 
Mohd Hasbie Al-Shiddieque Ahmad 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Deskriptif Kejadian Matahari, Bulan dan Bintang Pada Abad Ke 7 menurut 
Al-Raniri (Ms1517a) 
Mohd Solahuddin Shahruddin 
Universiti Teknologi MARA, Shah Alam 
Legasi Dato' Setia Jasa Haji Muhamad Salleh bin Haji Awang (MISBAHA): 
Satu Telaah Kepengarangan dari Bumi Terengganu 
Shah Rizan Bin Mohd Nor 
Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Melaka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASING 4 
TEMA: PENDIDIKAN / MEDIA BAHARU & TEKNOLOGI MAKLUMAT 
MODERATOR: DIYAK ULRAHMAN MAT SAAD 
MASA PEMBENTANGAN 
2.15 ptg 
 –  
3.45 ptg 
Syeikh Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi: Sumbangan dalam Ilmu Bahasa Arab 
Diyak Ulrahman Mat Saad 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Ratib Al-Attas and Malay Translation: The Mobile Application Development 
Dr. Rafiza Kasbun 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Ulama dan Media Sosial: Bentuk dan Dokumentasi Penyebaran Maklumat 
Fatwa di Malaysia 
Azman Md Zain 
Universiti Utara Malaysia 
 اجذونم وحنلا ملع :ينملعلما ىدل سيردتلا تاءافك يرياعم 
Muhammad Hashimee 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Tuan Husain Kedah’s Role in Contributing to Islamic Education (1863 – 
1936 M) 
Nik Md Saiful Azizi Nik Abdullah 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 
Beberapa Aspek Pemikiran Pendidikan Alam Melayu: Analisis terhadap 
Manuskrip Bab Al-Adab (MSS2906A) 
Dr. Mohd Anuar Mamat 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMELAN 
TEMA: ILMU BAHASA / SOSIOLOGI & NILAI-NILAI SEJAGAT 
MODERATOR: SITI ZALEHA IBRAHIM 
MASA PEMBENTANGAN 
2.15 ptg 
 –  
3.45 ptg 
Sorotan Latar Belakang Tokoh Maal Hijrah Peringkat Negeri Terengganu 
2018: Tuan Haji Talib Bin Abdul Rahman 
Siti Zaleha Ibrahim  
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Ciri-Ciri Ilmu Bahasa Arab dalam Karya Raja Ali Haji: Kajian Kitab 
Bustanu al-Katibin 
Wazzainab Ismail 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Sumbangan Sheikh Nawawi Al-Bantani terhadap Ilmu Balaghah 
Farah Nur-Rashida Rosnan 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Pemerkasaan Jati Diri Melayu-Islam melalui Karya-Karya Hamka dalam 
Mendepani Arus Globalisasi 
Dr. Norzaliza Binti Ghazali 
Universiti Utara Malaysia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENTATIF PEMBENTANGAN SELARI 
PERSIDANGAN ANTARABANGSA TOKOH ULAMA MELAYU NUSANTARA 2019  
(PAnTUMN2019) kali ke-3 
22 OKTOBER 2019 (SELASA) 
SESI SELARI 3 : 03.45-05.15 PETANG 
 
GASING 2 
TEMA: INSTITUSI ISLAM / ILMU WAHYU & FALSAFAH PEMIKIRAN 
MODERATOR: ZURINA ABDULLAH 
MASA PEMBENTANGAN 
3.45 ptg 
 –  
5.15 ptg 
Legasi Tuan Guru Haji Muhammad Yassin dalam Pembinaan Kearifan 
Tempatan di Johor 
Zurina Abdullah 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Ketokohan Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri dalam Dakwah 
Safinah Ismail 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Murabbi yang Dirindui Tuan Guru Haji Salleh Bin Haji Musa: Tokoh 
Ulama Tauhid Negeri Kedah 
Dr. Norfazila Ab Hamid 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Sumbangan Datuk Jawahar Ali Taib Khan dalam Bidang Keusahawanan 
Dr. Phayilah Yama 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Suluk dan Penghayatan Tasawuf Tok Selehor @ Selehong 
Riduan Makhtar 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASING 3 
TEMA: PENDIDIKAN / MEDIA BAHARU & TEKNOLOGI 
MODERATOR: MAAD AHMAD 
MASA PEMBENTANGAN 
3.45 ptg 
 –  
5.15 ptg 
 ماملإا دنع ةيهقفلا ماكحلأل يقطنملا ليلعتلايشاشلا لافقلا  
Maad Ahmad 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Ketokohan Tuan Guru Haji Abdullah bin Daud Al-Hafiz dan Sumbangan 
Beliau dalam Bidang Pengajian Tahfiz Al-Quran di Kelantan 
Fairuz A.Adi 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Analisis Regresi Berganda: Pengaruh Model Kirkpatrick dalam Sebaran 
Maklumat 
Dr. Kamarudin Ahmad 
Universiti Utara Malaysia 
Islam dan Falsafahnya dalam Peradaban Melayu 
Nur Shuhada Binti Bukhari 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Tahap Penghayatan Ucapan Salam dalam Kalangan Staf UUM: Satu Kajian 
Tinjauan 
Dr. Mohd Nizho Abdul Rahman 
Universiti Utara Malaysia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASING 4 
TEMA: KENEGARAAN & KEPIMPINAN / PENGURUSAN & PENTADBIRAN 
MODERATOR: NORHASLIZA RAMLI 
MASA PEMBENTANGAN 
3.45 ptg 
 –  
5.15 ptg 
Tuan Guru Nik Aziz: Berdakwah melalui Pantun 
Norhasliza Ramli 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Al Fadil Ustaz Wan Husin bin Wan Usman Al Fathani Seorang Tokoh 
Masyarat Patani Darussalam: Satu Kajian Ringkas 
Idi Hamdi 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Dato’ Yahya Othman, Tokoh Kepimpinan Dakwah Melayu Nusantara: Satu 
Kajian Konseptual dan Profil. 
Hasliza Talib 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Tengku Mahmud Zuhdi Al-Fathani Tokoh Ulama Termasyhur dalam 
Perkembangan Islam di Selangor Sebelum Merdeka (1900-1957)  
Sharifah Aqilah Binti Syed Redzwan 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Kecaknaan Tuan Guru Haji Daud Bukit Abal terhadap Ugama Islam 
melalui Kitabnya Risalah Al-‘Aqaid Wal Fawaid 
Dr. Khairatul Akmar Ab.Latif, 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEWAN PERDANA 
TEMA: INSTITUSI ISLAM / ILMU WAHYU & FALSAFAH PEMIKIRAN 
MODERATOR: NORSAADAH DIN 
MASA PEMBENTANGAN 
3.45 ptg 
 –  
5.15 ptg 
Raja Ali Haji dan Penulisan Karyanya berkaitan Pendidikan Akhlak 
Masyarakat Melayu Nusantara. 
Norsaadah Din 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Peranan Ulama dalam Mempertahankan Tanah Melayu ketika Zaman 
Penjajahan. 
Dr. Aladin Mamat 
Universiti Kuala Lumpur, (UniKL) 
Allahyarham Tuan Guru Haji Ibrahim bin Mohd Dahan dalam Sorotan Sejarah 
Dr. Syarul Azman Shaharuddin 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 
Pandangan Buya Hamka tentang Konsep Talaq: Kajian terhadap Kitab Tafsir 
Al-Azhar 
Dr. Zainora Daud 
Universiti Sains Islam Malaysia 
Pendidikan Akidah Asas Pembinaan Tamadun Islam di Malaysia 
Khairi Jalalludin 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMELAN 
TEMA:  
MODERATOR:  
MASA PEMBENTANGAN 
3.45 ptg 
 –  
5.15 ptg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
